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431 オーストリア・ホワイトカラーの拝金制度と人事考課  
表1雇用地位の変動  
1948年生まれで，かつ，1972年時点で職員であった者が1988年時点でいかなる地位に変動したか。  
男  女   
産業分野  
1972年 198締  1972年  1988年   
農林業  0．9  0．6   0．5  0．3   
製造業（Produktion）   32．4   26．6   2二I．9  16．9   
建設業   6．3   4．6   3．7   3．9   
商業，運輸・交通，通信   30．6   22．】   34．5  24．4   
ホテル，飲食業   0．8   0．ヨ   1．4   0．9   
金融機関・保険業，  16．5  15．9   13・9 13・9   
不動産，法律・経営業務  
清掃，美容   0．2  0．1  0．3  0．5   
4．3  3．1  7．6        8．0   
病院・福祉施設，  
教育・研究機関  レジャー・スポーツ，  
地域機関，社会保険機関等   8．2  7．0  14．2  13．9   
職員（合計）   】00．n   80．3   100．0  
官吏  2．2   
現業労働者  5．1   
失業中  0．4   
農業従事  0．2   
自営業  10．8   5．7   
そのほか  1．0  3．l   
100．0   仙） 82．7       0．9       6．6       0．5       0．5  
出所：GewerkschaftderPrivatangeste11ten．  
LeistungohrleSenioritat？， S．27．  
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433 オーストリア・ホワイトカラーの壬i金胤度と人事考課  
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435 オーーストリ7・ホワイトカラー〝）ほ金利度と人事考課  
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437  オーストリア・ホワイトカラーの持合制度と人事考課   
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439 オーストリア・ホワイトカラーのH金制度と人事考課  
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441オーストリア・ホワイトカラーの賃金制度と人事号課  
図2 BMWの新しい職務構造の目標と内容  
















出所：図1に同じ。  S．64．  
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445  オーーストリア・ホワイトカラー－の賞金制度と人事考課  











しジュネーブ方式）   
A：知識  D：心理的要件   
B：精神的要件  E：責任   
C：肉体的要件  F：指導   
出所：図1に同じ。  S．80．  
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図4 カブシュ社の賃金体系  
?????
成績評価指標  
















現状改善努力   
5％以下  
」  ?????
ト→市場価値  15％以下  
要件  




・責任  （14％）  
・指導  （15％）  
?????
注：上4つの％は，職務給＝100％に対する比率である。  
出所：図1に同じ。  S、85．  
447  オーストリア・ホワイトカラーの賃金制度と人事考課  
????????????????????????????、??? 。?、 ?、??????????????????ー??????? ?? 。
図5 職務給の評価構成  
・14％：職業のための専門学校教育  
・14％：職業のための継続訓練教育  
















・4％：安全衛生および作業環境  責任 ・6％：作業進行および作 結果  
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出所：図1に同じ。  S．85．   
岡 法（d6 2）448  
表5 各指標の評価ランク例  
○職業のための専門学校教育   
与えられた課題を首尾よく遂行するのに必要な学校もしくは類似の職業訓練機関における最初の専門教育。  
○決定の複雑さ   
当該決定にあたり考慮すべき情報の分量・多様性．そのような決定の頻度および重要さ。  
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449 オーストリア・ホワイトカラーーの代金制度と人事考課  
表6 成績指標の重要度   
部 門 成績指標 ＼   頂 職 円  管 理 部 門「  人 事 部  顧技 客術 サ職 ロ ビ ス  個  五丁后ップ   】0  15  10  10  5lO  02  信頼性  5  20  5  20  15  5   
03  柔軟性   
5     0  0   
10  15  10  15  20  10  04  協力  5  20  10  5  15  5  05  忍耐力  10  10  ＝1  10  10  10  06  問題解決能力  10  0  25  1      07  情報処理  0  20  0  5  0  15  08  実行力  10  0  0  0  0  10  09  市場意識  0  0  10    0  20  10  結果を意識した動き  10  0  0  0  15  15  m  作業の質  0  0  0  15  20  0  12  権限を委譲しチェックする  15  0  0  0  0  0   0  0  0   0   13  部下の能力を開発し，動機づける  15   0  
14  現状刷新の姿勢  0   0 H  20  0  0  0  二亘二亘互二転二二」   10  ⊥6  8  9  7  二□   
出所：図1に同じ。  
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○協力   
課題達成に共l占ルて参加する。共通射票実現のために，自分の知識と経験を清川する  
チームにおける協力は，不十分である。  
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451 オーーストリア・ホワイトカラーの銭金制度と人事考課  
表8 職員向け協約の運用（工業）  
（1994年11月現在，単位＝シリング） ′P〔職長〕一一  
適用グルーフ   Ⅱ   Ⅲ   Ⅳ  Ⅴ  Ⅵ   MI  
1、2年目  1：～257  14128  1「コ4f）  22ユ1り  3〔削4  4577l  ：0090  ユ3244  ヱ4574  ユ7776   
2年以後   1：～g47  150f）8  18233  2〕610  ユ柑45  ：0090 ：3244   ヱ4574  ユ95：lユ   
4年以後   33糾6   
6年以後   15027  16548  20ヱ07  ユ6ヱ52 35447  56S60    ユ172S  
15617 17288  21194    27563  37ユ4S  60005    ユ2547 ：7570  ヱ810ユ    封．g00  
1（）207 1802S  2ユ】St  2S874  39049  3655（）                 ユ336b ：901ヱlコ9278   
ユ4185 ：10454  二‡（出54  3Sうlヱ   
：4S94  31447  31447    3973（）   
16年以後  179′77  ユ0ユ4S  ユ5142 1ユ8（）7     44452  25（）011：り440  
2595832937  
18年以後  
出所：GPA，ZusatzkoLlektivveTtr瓦ge， S．45．  
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岡 法（462）45Z   
ある企業の従業員の勤続年数構成   
（機械製造業，1988年）  
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453 オーーストリア・ホワイトカラーーの賃金制度と人事考課  
表10 労働協約における賃金規制  
賃金グループの数   
6…営業および桔  
とても一般的であり，通用される事例  










る。  ユ4段階まではl年ごと。  
6   
付けは，資格次第である。  以上は2年ごとL  
1つか2つの特徴づけが記述されてい  





ぶ補助的業務従事職員   
出所：表】に同じ。   S．18，19．  
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455  オ」ス、トリ7・ホワイトカラ の1†令制度と人事考課  
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表11産業分野別にみた1人当たり月平均労働費用（単位：シリング）  
豆「   大手・非⊥莱  小規模▲非1二葉  ヤービス莱   
①   「   ③   0）  （D  ②  信  
76  9，77】  15，795  8，695  12，70：l  80．4  8，312   6，69911，535 73．0  
注：（D硯業労働者 ②職員（彰工業職員の費用に対する比率（％）  
出所：Dimitz／Wagner，EinkommensentwickJungundGewerkschaftspolilikbeiden  
AngestelltenimGewerbe， SL65・  
図6 3産業分野における協約賃金と実効賃金の比較  
（月当たり）  
（シリング）  
B協約賃金  ⊂］大手・非工業  
圏小規模・非工業 ■サービス業  
76 77  7R  79 SO 馴  82  83  84  85  86 87 88年  
出所：表11に同じ。  S．27．   
457  オーストリ7・ホワイトカラーの代金制度と人事考課  
衰12 部門別の平均協約賃金の比較（非工業）  
??????????????????????、??????????????????????っ????????‖?????、?ー ???? ? ???? ? っ??、??? 〈??? ? 。
1990年   
製パン   1（X）％  100％   
食肉製造・販売   106％   111％   
一般的非製造業   107％   113％   
広告   12（）％   133％   
酪農   131％   140％   




出所：表11に同じ。  S．8．  
表13 協約賃金に対する企業内上乗せ支給の比較（％）  
調査者年次  
Osz．1988年   40．8   48．4   5（）．7   
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197（）77  78  79  80  81 R2  83  84  85  86  87 88年  
柱：協約賃金額を100％としたときの上乗せの程度である。  
出所：表11に同じ。  S．44．  
図8 工業部門職員（賃金グループⅠ～Ⅵ）   
の協約上乗せ支給金額  田1980年  




Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ  Ⅵ  
出所：Journa用irSozialforschung，34．Jg．（1994），  
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表14 性別にみた協約上乗せ賃金の比率  
適用賃金  女 性  男 性  
グループ          1983年1986年   1983年  1986年   
Ⅲ   5．0％  6．6％   19．9％  16，4％   
Ⅲ   10．1％ 1l．6％   37．2％  30．7％   
Ⅳ   35．1％  1（i．5％  58．3％  47．0％   
Ⅴ   5．2？ら  5．0％  39．2％  41，1％   
Ⅵ   0，0％   一  
Ml  23．5％ 2（），2％   
M2  17．3％  24．8％   
M3  
－   2ユ．5％   1（i．9％   22．2％ 23．1％  
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国 法（462）460  
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表15 特別加給支給の頻度および金額  
（機械製造業1987年）  
特別加給の種類  利益配当  発明加給  
受給者の20％には年1回限  
売り上げ       年間，反復し り。   
△価  値さ              支給頻度および同⊂   
高次第   て。  残りの受給者には反復して  
職員に占める受給者の比率（9ら）   2．5   10．7  
受給者1人当たり，年平均金額  
174，059   1（）4，862  
（シリング）  
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